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EDITORIAL RUMBOS-TS
s la Revista de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Central 
de Chile, su frecuencia es bianual y aparecerá en Otoño y Primavera de 
cada año. Es una revista de Trabajo Social, que incluye artículos de 
Sistematización e Investigación Social, metodologías de Intervención 
social y Experiencias de Trabajo Social desarrolladas con movimientos 
y actores sociales. Desde una perspectiva crítica, busca estimular la 
producción de conocimientos y construir debates sobre los principales problemas de 
la sociedad latinoamericana, y desde esta perspectiva contribuir al desarrollo del 
pensamiento alternativo y disciplinario en Trabajo Social.
Sus lectores son profesionales, profesores y estudiantes universitarios de  
Trabajo Social de Chile y otros países, los cuales acceden a nuestra edición impresa 
y on line, que contiene todos los números y artículos completos: www.rumbosts.cl.
Los textos publicados provienen de autores invitados, y artículos que sean pre-
sentados por los Académicos de la Escuela de Trabajo Social de la coordinación 
RUMBOS y de otras Universidades o Colectivos de Trabajo Social, nacionales y ex-
tranjeros. Son también bienvenidos comentarios bibliográficos sobre nuevos libros 
de Trabajo Social, Ciencias Sociales y Sistematizaciones del Movimiento Social, tan-
to en el país como el extranjero.
Las secciones de la revista, pretenden responder a estas expectativas. La pri-
mera sección, “Hoy en el Trabajo Social”, tiene carácter monográfico y está com-
puesta por diversos artículos sobre una temática central. La segunda es “Cartas de 
Viaje”, y presenta textos que implican propuestas teóricas innovadoras, o explora-
ciones temáticas o conceptuales, que representan exploraciones innovativas en Tra-
bajo Social. Por otra parte “Investigación y Sistematización Social”, reúnen artículos 
que exponen los resultados parciales y finales de Investigaciones y Sistematizacio-
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nes Sociales, que se estén realizando en Escuelas de Trabajo Social de América La-
tina. “Episteme en Trabajo Social” contiene artículos que consideramos un aporte, 
tanto a la reflexión epistemológica como a la construcción de nuevas epistemes, en 
Trabajo Social. Aquí estudiantes será un espacio para divulgar aquellos trabajos de 
cátedra, que realizados por estudiantes, representen reflexiones monográficas des-
tacadas en el aula de clases. Finalmente, la sección “Comentarios y reseñas de li-
bros”, incluye textos breves con el carácter de reseñas, o bien comentarios más 
extensos y analíticos sobre Libros de Trabajo Social. 
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